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Realizing the School Safety through Road Safety Education for Children: 
Observational Learning of Road Crossing Behavior 
Using a Puppet Performance as a Model
Abstract
　　It has become more important to provide school children with safety education in terms of 
school safety after Tohoku Region Pacific Coast Earthquake. This study aimed at developing a 
training method of road safety for the purpose of not having any children victims of accidents as 
well as disasters. We applied a modeling method to the improvement of children’s skills of 
crossing a road. In the training, children were asked to observe and imitate a puppet performance 
as a model of road crossing doing such as stopping, looking, and raising a hand. It was found that 
the modeling of a puppet performance was one of the effective methods to raise young children’s 
skills for road safety. Future issues were discussed in light of spreading the training method 
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